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Decreto 2.442/1966, de 1 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al Contralmirante de La Armada don
José Estrán López.—Página 2.478.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 4.2461166 por la que se concede La Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco, alCapitán ele Fragata de la Marina de los Estados Uni
dos D. Anthony Paul Pirrone.—Página 2.478.
O. M. 4.247166 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Co





O. M. 4.248/66 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Capitán de Intendencia D. Juan PérezAlvarez-Quiñones.—Página 2.478.
Destinos.
O. M. 4.249/66 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Máquinas del minador
"Vulc.ano" el Teniente del Cuerpo de Máquinas donJosé Luis Bergantiños Miragaya.—Página 2.478.
O. M. 4.250/66 (D) por la que se dispone pase a ocuparlos destinos que se indican el personal del Cuerpo deIntendencia que se relaciona.—Páginas 2.478 y 2.479.
O. M. 4.251166 (D) por la que se dispone pase a ocuparel destino de los Servicios de Intendencia y Habilitadodel destructor "Lepanto" el Capitán de Intendencia donManuel Aláez Zazurca.—Página 2.479.
O. M. 4.252/66 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Jefes y Oficial delCuerpo Eclesiástico de la Armada que se citan.—Página 2.479.
Bajas.
O. M. 4.253/66 (D) por la que se dispone cause baja enla Armada el Capellán segundo D. Raúl RodríguezPazo.—Página 2.479.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmación de destinos.
O. M. 4.254/66 (D) por la que se confirma en su destino
al Sargento Fogonero D. Antonio García Espigares.--Páginas 2.479 y 2.480.
O. M. 4.255/66 (D) por la que se aprueba el destino a
los Servicios Generales del Departamento Marítimo de




O. M. 4.256/66 (D) por la que se promueve a la clase
de Sargento Fogonero al Cabo primero de dicha profesión José Montesinos Celdrán.—Página 2.480.
a M. 4.257/66 (D) por la que se promueve al empleo deSargento Fogonero al Cabo primero de dicha profesión Juan Serrano Ruiz.—Página 2.480.
Continuación en el servicio.
O. M. 4.258/66 (D) por la que se concede la continuación




O. M. 4.259/66 (D) por la que se reconoce los estudiosde carácter Astronómico al Capitán de Infantería deMarina D. Tomás Valiente °lacón y Capitán- de Intendencia D. Manuel García de Polavieja Gordón.—Páginas 2.480 y 2.481.
Junta de Educación, Física y Deportes del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Nombramientos.
O. M. 4.260/66 (D) por la que se nombra Vocal de Sanidad de dicha Junta al Capitán Médico D. Vidal Hernández Cas,ado.—Página 2.481.
MARINERIA
Convocatoria para Especialistas de la Armada.
O. M. 4.261/66 (D) por la que se admite a las pruebas deselección que tendrán lugar en el Cuartel de Instrucción de Cádiz al personal que se relaciona. Páginas 2.481 y 2.482.
Provisión de destinos.—Páginas 2.483 y 2.484.
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DECRETOS
Ministerio del Ejército
DECRETO 2.442/1966, de 1 de septiembre, par el se concede la Gran Cruz de la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo al Contralmirante de la Armada don José Estrán López.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la- Armada don José Estrán López, v de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real v Militar Orden de San Hermenegildo.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día tres de febrero
del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a uno de septiembre
de mil nove
cientos sesenta y seis.
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENIDEZ TOLOSA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 234, pág. 12.392.)
o re,Dmi\Tn
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.246/66. En aten
ción a los méritos contraídos por el Capitán de Fra
gata de ,la Marina de los Estados Unidos D. Anthony
Paul Pirrone, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 4.247/66. En aten
ción a los méritos contraídos por el Comandante de
Artillería (S. E. 111.) don José San Martín López,
vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de
segunda clase, con distintivo blanco.








Orden Ministerial núm. 4.248/66 (D). Como
consecuencia del pase a la situación de "supernume
rario" del Comandante de Intendencia D. José
Ca
Página 2.478.
ballero Martínez, se promueve a su inmediato em
pleo, con antigüedad de 1 de octubre próximo y efec
tos administrativos de igual fecha, al Capitán del
mismo Cuerpo D. Juan Pérez Alvarez-Quiñones (se
gunda vacante del turno de amortización), primero en
su Escala, que se halla cumplido de las condiciones
reglamentarias y que ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonado a continuación del Comandante
don José Luis Ruiz Montero.
No ascienden los Capitanes más antiguos que el
mencionado ni ningún Teniente por no reunir las
condiciones reglamentarias para ello.





Orden Ministerial núm. 4.249/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas don
José Luis Bergantiños Miragaya cese en su actual
destino y pase a desempeñar el de Jefe de Máquinas
del minador Vulcano, icon carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.250/66 (D).—Se dis
pone que el personal de Intendencia que se relacio
na a continuación cese en su actual destino y pase
a ocupar el que al frente de cada uno se
indica :
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Teniente Coronel D. Luis Caramé Díaz.—jefe del
Negociado de Material y Contratos de la Intenden
cia General y Administrador de la Sección Naval del
Frente de juventudes.—Forzoso.—Cesará en su ac
tual destino cuando sea relevado.
Comandante D. José Luis Ruiz Montero»—jefe de
Vestuarios del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.—Voluntario.—Cesará en su actual des
tino.
Comandante D. Juan Pérez Alvarez-Ouifiones.—
Jefe de los Servicios de Intendencia de la Provincia
Marítima de Gijón y Habilitado de su Comandan
cia e Inspector Económico-Legal de la I. C. S. O. de
la Zona Asturias-Santander.—Forzoso.—Cesará en
su actual destino cuando sea relevado.
Capitán D. Luis Vázquez de Parga Rojí.—Auxi
liar de Acopios y Material Americano del Arsenal
de La Carraca.—Voluntario.
Capitán D. Carlos Calvete Amézaga.—Habilitado
de Defensas Submarinas del Departamento Maríti
mo de El Ferro1 del Caudillo y corno inherente a su
actual destino de Habilitado de la Estación Naval
de La Grafía.
Capitán D. José Luis Lamas Carril.—Se le con
firma como Habilitado de la Estación Naval de Ta
rifa, con carácter voluntario, desde la fecha de .su
toma de posesión, cesando en la Flotilla de Lanchas
Torpederas.
Capitán D. Andrés Momio Murillo.—Habilitado
del Hospital de Marina de San Carlos y Observato
rio Astronómico de San Fernando.—Voluntario.—
Queda sin efecto la Orden Ministerial número 3.461
de 1966 (D. O. núm. 176).—Cesará en su actual
destino cuando sea relevado.
Teniente D. Diego Arderíus González.—Auxiliar
y Habilitado de los Servicios de Subsistencias y Su
ministros Diversos de Cartagena.—Forzoso.—Cesa
rá en su actual destino cuando sea relevado.
Teniente D. Luis Carlos Soneira Patirio.—Auxiliar
de los Servicios de Intendencia del transporte de ata
que Castilla.—Voluntario (1).—Cesará en su actual
destino.
Teniente D. Angel R. Lucas Pons.—Servicios de
Intendencia y Habilitado de la fragata rápida Intré
pido.—Voluntario (1).—Cesará en su actual destino.
Teniente D. Francisco Moreno Rodríguez.—Servi
cios de Intendencia y Habilitado del buque-tanque
Plutón.—Voluntario (1).—Cesará en su actual des
tino.
Teniente D. Emilio Hidalgo García.—Auxiliar y
Habilitado de los Servicios de Vestuarios del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.—Cesará
en su actual destino.
(1) A efectos de la indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluidos en el apartado a),
artículo 1.° de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de septiembre de 1966.
NIETO
Número 225.
Orden Ministerial núm. 4.251/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Intendencia U. Manuel Aláez
Zazurca cese en 'sus actuales destinos y pase a ocu
par, con carácter forzoso y urgente, el de los Servi
cios de Intendencia y Habilitado del destructor Le
panto.
Madrid, 29 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.252/66 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
los Jefes y Oficial del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar el que al frente
de cada uno se expresa :
Capellán Mayor D. Altino Alvarez Trigo.—Buque
escuela Juan Sebastián de Elcano, como Capellán y
Profesor, con carácter voluntario (1).
Capellán Mayor D. Humberto Merino Granell.
Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada, como Capellán y Profesor, con carácter volun
tario (1).
Capellán segundo D. Ramón Ferrer Puignero.—
Minador Júpiter, con carácter voluntario (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do d) del punto V del artículo 1.° de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do a) del punto V del artículo 1.° de la Orden Mi
nisterial núm. 2.242/59 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 4.253/66 (D).—Se dis
pone que el Capellán segundo D. Raúl Rodríguez
Pazo cause baja en la Armada, a petición propia,
pasando a la situación militar que le corresponda.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Excmos. Sres. ... Orden Ministerial núm. 4.254/66 (D).—A proSres. puesta del Capitán General del Departamento Mari
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timo de Cádiz, se confirma en su destino del mina
dor Eolo al Sargento Fogonero D. Antonio García
Espigares, como tal Sargento y con carácter provisional, en tanto no se encuentre cubierta la plantilla deMecánicos de su dotación, en cuyo 'momento deberá
cesar para otra atención, donde corresponda.
Madrid, 29 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.255/66 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena al
disponer, en 9 de enero de 1965 y 19 de agosto últi
mo, respectivamente, el destino a los Servicios Gene
rales de dicho Departamento Marítimo de los Sar
gentos Fogoneros D. Juan Cayuelas Martínez y don
Julián Sánchez Santos.





Orden Ministerial núm. 4.256/66 (D). Por
existir vacante y haber sido declarado "apto" para
el ascenso por Orden Ministerial número 434/66
(D. O. núm. 25), se promueve a la clase de Sargento
Fogonero al Cabo primero de dicha profesión José
Montesinos Celdrán, con antigüedad de 2 de sep
tiembre de 1966 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente.
Madrid, 29 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.257/66 (D). — Por
existir vacante y haber sido declarado "apto" para
el ascenso por Orden Ministerial número 434/66
(D. O. núm. 25), se promueve a la clase de Sargen
to Fogonero al Cabo primero de dicha profesión Juan
Serrano Ruiz, con antigüedad de 27 de agosto de
1 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente.
Madrid, 29 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.258/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 2.° de 1a, Ley número 145/64, de 16 de diciem
bre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial
Página 2.480.
número ,1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Marinería :
Cabo primero Especialista de Maniobra.
Antonio Fábrega García.—En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 1 de julio de 1966.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Ricardo Gómez Vázquez.—En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del día 1 de julio de 1966.
Cabo primero Especialista Escribiente.
Antonio Villaverde _Malvárez.—En tercer reengan
che por tres arios, a partir del día 1 de julio de 1966.
Cabos Especialistas de Maniobra.
Juan Manuel Caínzos Alora.—En primer reengan
che, por tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.
Antonio Cazorla Izquierdo.—En primer reengan
che, por tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabo Especialista Artillero.
Antonio Nodal Castañeda.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabos Especialistas Electricistas.
Armando de Castro Cachaza.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del cha 10 de julio de 1966.
Manuel Mosquera Filgueira.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabo Especialista Radarista.
Emilio Hernández Porro.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabos Especialistas Mecánicos.
José Ramón Freire Mourón.—En primer reen
ganche, por tres años, a partir del día 10 de julio
de 1966.
Guillermo Cebrián Ferrer.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.






Orden Ministerial núm. 4.259/66 (D). Como
resultado del curso complementario de carácter As
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tronómico efectuado en la Segunda Sección de la Es
cuela de Estudios Superiores, vengo en reconocer di
chos estudios al personal siguiente :
Capitán de Infantería de Marina D. Tomás Va
liente Chacón.
Capitán de Intendencia D. Manuel García- de Po
lavieja Gordón.
Madrid, 24 de septiembre de 1966.
EXCMOS. Sres. ...
NIETO
Junta de Educación Física y Deportes del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Noin
mientos.
Orden Ministerial núm. 4.260/66 (D).—A pro
puesta de la Junta Central de Educación Física y De
i)ortes, se nombra Vocal de Sanidad de la Junta de
Educación Física y Deportes del Departamento Ma
rítirdo de El Ferrol del Caudillo al Capitán Médico
don Vidal Hernández Casado, en relevo del Tenien
te Coronel del mismo Cuerpo D. Manuel Garaizábal
Bastos, que hasta ahora venía desempeñándolo.





Cokfocatoria para Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.261/66 (D). Como
ampliación a la Orden Ministerial número 4.011/66
(D. O. núm. 208), se admite a las prueba'', de selec
ción, que tendrán lugar en el Cuartel de Instrucción
de Cádiz, al personal que a continuación se relaciona,
el cual deberá efectuar su presentación en dicho Cuar
tel el día 20 de octubre de 1966.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas dis
pondrán lo conveniente para que los correspondien
tes pasaportes se encuentren en poder de los interesa
dos con cinco días de antelación, con el fin de contar
^con tiempo suficiente para solventar las iricidencias
que puedan presentarse.





PERSONAL ADMITIDO PARA MARINERIA
JURISDICCION CENTRAL
Bermejo Yenes, Felipe.—Arapiles, 7.—Salamanca.




Espartosa Bragado, Alejandro.—Plaza Cervantes, 30.
Alcalá de Henares (Madrid).
Esteban de la Fuente, José Luis.—Rúa 0.cura, 3.
Valladolid.
Lalana Fernández, Martín Javier.
tólico, 38.—Zaragoza.
Moreno Manzano, Casimiro.—Médico Sorapán, nú
mero 25 - A.—Cáceres.
Marín Sibajas, Enrique.—Avenida San José, 40, ter
cero D.—Zaragoza.
Sánchez Urbina, Luis.—Carretera, 17. — Anchuras
(Ciudad Real).
Pajares Box, Luis.—General Mola, 257. Madrid.
Fernando el Ca
CARTAGENA
Alonso Sánchez, Sebastián.—Barrio Pera'. San An
tonio, 19.—Cartagena (Murcia).
Canelles Molíns, Vicente.—Sagunto, 125, primera.—
Valencia.
Conesa Sánchez, Antonio.—Don Gil, 18.—Cartagena
(Murcia).
Esteban Martínez, Antonio.—Barrio Pera'. San An
tonio, 11.--Cartagena (Murcia).
Figari Barrancos, Marcelo.—Barrio Virgen del Mar.
Calle 18, ensanche, 12, primero.—Cartagena (Mur
cia).
González Pereira, Antonio. — Vermell, 4. Barce
lona.
García Romera, juan.—Francisco Ayuso, 1-,Joque pri
mero, bajo.—Cartagena (Murcia).
Jiménez Sáez, Andrés José.—General Mosiardó, 35.
'Casas Ibáñez (Albacete).
Manzanera Fernández, Antonio. Motu oy, 23.
Cartagena (Murcia).
Martínez Gómez, Rafael Gabino.—Calvo Sotelo, 17.
Casas Ibáñez (Albacete).
Martínez Leal, Pedro José. Jorquera, 5. Casas
Ibáñez (Albacete).
Porto Cánovas, José María.—Nuestra Señora de la
Merced, 33, segundo, segunda.—Hospitalet (Bar
celona).
Raja Estudilla, Rafael.—San Vicente, 4. Cartagena
(Murcia).
Ros Moya, Patricio.—Teniente Flomesta, 21.—Calas
parra (Murcia).
Rubio Segura, Antonio. — Conde de Alacuas, 5.—
Valencia.
Sanmartín Saña, Francisco.—La Plaza, 2.—Sampe
dor (Barcelona).
Toledo Ferrer, Diego.—Cuartel de la Guardia Civil.
Porreras (Mallorca).
CADIZ
Ciares Fernández de Ginzo, Antonio.—..General San
jurjo, 17.—Jerez de la Frontera (Cádiz).
Aldecoa O'Dogherty, Juan Ramón.—Barriada Sacra
mento. Calle B, 2.—San Fernando (Cádiz).
Alvarez Rasero, Juan Manuel.—juan I de Portugal
(Pozo del Rayo, 1):1—Ceuta (Cádiz).
Bernal Sánchez, Antonio.—Barrameda, 40.—Sanlú
car de Barrameda (Cádiz). ,
Brenes Calderón, Pedro.—Real Huerta del Carmen.
San Fernando (Cádiz).
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Carlos Sánchez de Cá
Manuel. Cruz, 14.





Ruiz Higo, Francisco.—General Florencio Montojo,
número 32.—San Fernando (Cádiz).
Rodríguez Mercadilla, José Luis.—Cuartel Guardia
Civil.—Carmona (Sevilla).
Vázquez Vila, Juan Francisco.—Falúa, 31.—Sevilla.
Yeries González, Alfonso.—Medina del Campo, 44.—
Sevilla.
EL FERROL DEL CAUDILLO
Agudo García, Luis Manuel. Colonia Ceano.
Calle A, número 6.—Oviedo.
Bernárdez Rodríguez, Claudio.—Vivienda:s de Mari
na, Canido, bloque 8, número 6.—El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Caramés Carballo, Constantino.—Caranza-La Armo
nía.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Piñón Malde, José Manuel.—Alto del Castaño.—E1
Ferrol del • Caudillo (La Coruña).
Rivera Pedreira, Manuel.—Plaza Valdoncel, C-14.
Betanzos (La Coruña).
Rodríguez Jiménez, Agustín.—Versalles, 31, B, de
recha.—Avilés (Oviedo).
Sieiro Piño, Amadeo.—Sagasta, 16, cuarto derecha.
Pontevedra.
MARINEROS DE LA INSCRIPCION, PERSONAL
DE BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES
Y EDUCANDOS DE BANDA
Educando de Banda Fidel Martínez González.—
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda José María de Sandoval Díez.
Frágata Júpiter.
Marinero de segunda José Ramón Lago Hermida.
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
. Marinero de segunda Cipriano A. García García.
Cuartel de Instrucción de El Ferro' del Caudillo
(La Coruña).
PERSONAL ADMITIDO PARA INFANTERIA
DE MARINA
DEPARTAMENTO ..,IARITIMO DE CADIZ




González Belloso, Armando.—Padre Romano, 23.—
Albacete.
EDUCANDOS DE BANDA
Martínez Saura, Manuel.—Tercio de Levante.
••••
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